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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOTTEUN UNIVERSITAS ANDALAS
NOIIOR : 11 512 /UN16.O2.D/PPI2O18
Tentang
Beban ,.leng6jar sebagai Pemberi Kuliah PengEntar
Blok 3.1 (Gangguan SisEm Urogenital)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedoltemn Uniyersitas Andatas
a Surat Tugas Dekan tentang Dosen Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.1 (C,angguan Sistrm
U rogen ital).b Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital) Sernester Ganjil TA
2018/2019 Elah dilaksanakan oleh Dosen/Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 13
Agustus s/d 2r September 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas rnaka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 Perahrdn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasa
dan Tata Kerja Universitas Andalas;2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan f inggi;3 Peraturan Kon$l Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentanq Standar Pendidikan
Profesi Dol(er Indonesia;4 Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidil(an Kedokteran;
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
UniveEitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidlkan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pend.rian, Perubahan, Pembubaran Perguruan linggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasb;
SK ReKor Universitas Andalas Nomor : 874llll/Nunand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Penqangkabn Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
SK Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PPI20I7
tanggal 26 Septernber 2017 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor sP DIPA-
v2.0L.2.40092812017 ;
Memutuskan
Beban Mengajar 0umlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran
Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab
kepada Oekan Fakultas KedoKeran UniveEitas Andalas.
S€gala biaya yang Umbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Surat KepubJsan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penebpkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Arif Harahap, SpEK)-Onk
199412 1 001
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Tanggal
Tentang
: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
: llftl- /UN16.02.D/PPI2918
: t2 Oldober 2018
: Beban tvlengajar Dosen sebagBi Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.1
(Gangguan Sistem Urogenital) Semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas KedoKeran
Universitas Andalas
1 Prof. Dr. dr. Yusrawau, SDOG-KFM 2 x 0.125 0.25
2 Prof. dr. lGmardiThalut, SoB(K) 1 x 0.125 0.125
3 dr. Roslaili RasYid, M.Biomed 2 x 0.125 0.2s
4 dr. SyaifulAzmi, SpPIKGEH, RNASIM 3 x 0.125 0.375
5 dr. Elly Usman, M.Si, Apt 2x0.125 0.25
6 dr. Fitrisia Amelin, SpA, M.Biomed 3 x 0.125 0.375
7 Dr. dr. Sri Lestari, SpKK(K) 2 x 0.125 0.25
8 dr. Bobby Indra tjtama, SpOG(|O 1 x 0.125 0.125
9 dr. Eka Aqustia Rini, soA(CI 2 x 0.125 0.2s
10 Dr. dr. Yryri Zulfiqar, SpU 2x0.125 0.25
11 Dr. dr. EtriyelMvh, SoU 4 x 0.125 0.5
t2 Dr. dr. Alvarino. SoB. SoU 6 x 0.125 0.75
13 Prof. Dr. dr. Eryati Danruin, PA(K) 1 x 0.125 0.125
14 dr. Hudila Rifa Karmia, SpOG 1 x 0.125 0.125
15 rlr. Lila Indrati, SpRad 2x0.125 0.25
16 dr. Aswiyanti Asri, M.Si.Med, SpPA 2 x 0.125 0.2s
L7 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad 2x0.125 0.25
18 Dr. dr. Rosfita Rasyid, M.BKes 1 x 0.125 0.125
19 dr. Ariadi, SpOG 2 x 0.125 0.25
20 Dr. dr. Daan Khambri, SpB(K)-Onk, M.Kes 2 x 0.125 0.25
2L dr. Rahmatini, M.Kes 1 x 0.125 0.125
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